







































































海部の温州市 （温州市の所在する浙江省は人口一人当りの私有企業資本金で 1997年に 1,043元、
2004年に 8,281元）11、工業が比較的強かった沿海部の北京市 （同上、1997年に 187元、2004年
に 19,031元） と内陸部の重慶市 （重慶市の所在する四川省は人口一人当りの私有企業資本金で


































アンケート調査は、2005年 7月から 10月まで北京において、2005年 7月から 11月まで温州





調査地域 北京市 温州市 重慶市
調査年月 2005年 7月～ 10月 2005年 7月～ 11月 2005年 11月～ 2006年 3月
標本抽出場所点数  64  23  36




学歴 北京 温州 重慶 職業 北京 温州 重慶
小学校 5.23 13.35 16.77 会社員 45.22 38.69 63.01
中学校 32.90 44.76 51.33 公務員 7.39 11.42 10.26
高校 50.98 40.45 26.38 教員 10.00 7.40 12.41
大学 7.19 1.44 4.50 学生 16.74 1.90 7.16








































































































切片 a 0.6010 0.7802 0.7619
（5.7506） （5.0159） （5.1474）
b生産効率 0.2107 0.2080 0.1704
（4.6200） （4.2764） （3.0140）
b新製品 -0.0367 -0.0089 0.0453
（-0.7558） （-0.1889） （0.9284）
b販売能力 0.2390 0.1515 0.1658
（4.5185） （2.8514） （3.2847）
bサービス 0.3216 0.2196 0.2221
（6.9059） （4.3382） （4.8663）
F 1.1867E-59 3.2220E-17 8.8559E-19
R2 0.4539 0.1521 0.1673
R*2 0.4492 0.1453 0.1606































生産効率 新製品 販売能力 サービス
自由度　φ 4 4 4 4
検定統計量　X2値
北京 320.5704 262.7321 262.9727 259.7895
温州 2093.1730 344.3359 387.0404 418.6455
重慶 545.8202 411.8750 442.8383 342.5971
有意確率　ｐ値
北京 3.95E-68 1.18E-55 1.04E-55 5.06E-55
温州 0.0000 2.93E-73 1.75E-82 2.60E-89












































































































































質問項目 ｒ1 質問項目 ｒ2
北京 北京
生産効率 -0.8836 生産効率 0.9281
新製品 -0.9532 新製品 0.8918
販売能力 -0.3382 販売能力 0.8903
サービス -0.5256 サービス 0.7044
温州 温州
生産効率 -0.2862 生産効率 0.3097
新製品 -0.1317 新製品 0.3009
販売能力 -0.2575 販売能力 0.4208
サービス -0.3059 サービス 0.2888
重慶 重慶
生産効率 0.6098 生産効率 0.4335
新製品 -0.7963 新製品 0.2368
販売能力 -0.6810 販売能力 1.2819× 10-17
















































































3． 葉剛 ｢価格自由化の中国における生産財流通機構の再編｣ 日本現代中国学会『現代中国』73号、1999年を参
照されたい。
4． 青木國彦 ｢東欧との比較における中国の私的営業（｢個体経済｣）｣『中国研究月報』1987年 3月号。

















15． 例えば、葉剛 ｢中国国有企業の経営改革と市場原理導入｣『経済学季報』1998年 2月、第 47巻第 2号と ｢市
場に対応する中国国有企業経営方式の発展｣『中国研究月報』1998年 11月号を参照されたい。
16． 葉剛 ｢中国における私有企業の生成について｣『比較経済研究』2006年 4月、Vol.43No.1を参照されたい。
